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Ce livre est oíFert par la 
Banque Nationale de Belgique 
á la 
Banco de España 
á l'occasion 
du centiéme anniversaire 
de son privilége 
d'émission des billets 
1874-1974 
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